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В современных условиях возрастающей технологической конкуренции 
оптимальное проектирование занимает одну из основных позиций при созда-
нии современных конкурентоспособных машин, в частности тоннельных ук-
ладчиков. 
Создание математических моделей укладчиков и определение их рацио-
нальных параметров на основании проведения исследований современными 
методами является актуальной научной проблемой механики горных машин.  
В данной работе решена актуальная научная задача обоснование рацио-
нальных режимов управления гидроприводом манипулятора тоннельного ук-
ладчика, при помощи моделирования в MATLAB Simulink [1]. 
Поскольку в системе гидравлического привода трудно реализовать дви-
жение с разрывным ускорением, соответствующее мгновенному приложению 
силы, рассмотрим два семейства движений с непрерывным ускорением. Первое 
семейство – это движение с кусочно-линейным ускорением, зависящее от па-
раметра δ  таким образом, что при δ , стремящимся к нулю, ускорение движе-
ния приближается к кусочно-постоянному. Второе семейство – это движение с 
дилогарифмическим ускорением [2], аналогично предыдущему семейству зави-
сящим от параметра δ . 
Разработана имитационная блочная компьютерная модель (см. рисунок), 
созданная на основе визуально-
ориентированного моделир-
ования в среде MATLAB 
Simulink. 
В результате проведен-
ных исследований обоснованы 
рациональные режимы управ-
ления гидравлическим приво-
дом обеспечивающие точность 
позиционирования монтируе-
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